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深裂黄草乌 ∀∗ςΟΦ Σ 诫用刃ΔΕ 必 Φ , Ζ ΕΩ Α 动粼“朋 Ι Α 1 Α Ι Ε Φ Γ ∃又名西南乌头 、紫乌 头 、藤乌 , 主要分布于云南东北部 、贵州西部和四 川西部 ∀沪定 、天全 ∃海拔 ( ∋, Τ 的山地 0’〕。 块根 可祛风散寒 、除 湿止痛 ,
民间也用于解乌头 中毒阁 。 其化学成分未见报道 。 本文从深裂黄草乌全草 中分离鉴定 了 ! 个二菇生物
碱 , 一个 为 =一  骨架类型 , 两个为 =一(, 骨架类型 。 其中一个为新化合 物 , 是 = 一(, 骨 架类型二菇 生物碱 ,
命名为深裂黄草乌碱 ΖΗ6Τ ΟΩΗ ΦΗ ΕΦ ΗΦ+ ∀0 ∃ , 另两个化合物是 Λ+ Φϑ ΛΕ ΘΗ Φ+ ∀6 ∃和 Λ+Ο −Ξ Ες Ο ΦΗ 血。 ∀0 ∃ , 均 首次从
该植物中得到 。
化合物 0 白色无定形粉末 。 ⊥ 。0/ _ 印。∀+ Ο Α ) & , +Ψ ς 6! ∃ 。 Ω姗一<Π 给出准分 子离子 峰 耐 ( !  ( ⊥<
十 〕_ , 结合 ’! ς 一5< 3 和 / 2盯结果 推出分子式 场姚! 5场 。 20 一 <Π 给出基峰 !&# 〔< 一 ςΨ! 〕_ , 分 子离子 峰
丰度较低∀!   ⊥< ⎯ _ ,  α ∃ , !扔 ⊥< 一 Ο +姚〕_ 指出分子中应有 一个 Ο +姚 , 6刀 ⊥ + % Ψ , Μ5 ⎯ _ 是 + 一6 和 +一  之
间有氧桥的 ς 一(, 二菇生物碱 的特征峰 ⊥Ε6 。 ‘Ψ 一5< 3 Ε  Α , ∀! Ψ , Θ , Β 二 # Α : Ψ % ∃表 明有一个 5ς姚ς残 , ! Α !
∀!Ψ , , ∃是 9 =Ψ !的 甲基峰 , ( Α ) ∀0Ψ , Λ , Β β # Α Γ ΨΧ ∃是 9Ψ 的质子峰 , ) Α 以 ∀0Ψ , Λ , Β β & Α ( Ψ Χ ∃是 Ψ 一 6 峰 , ! Α # 
∀0Ψ , 。∃是 Ψ]  峰 , 这 两个 峰表 明有 一个 = 一  和 =一  之间 的氧 桥 。 ) Α (& ∀0Ψ , [ΩΠ ∃是 Ψ] 巧 的 峰 。 ! Α (#
∀0Ψ , Λ , Β β , Α ) Ψ Χ ∃是 Ψ 一  的峰 。 & Α ( ! ∀0Ψ , Λ , Β β ( Α 0 Ψ % , Ψ 一  Ε ∃和 & Α , ∀0Ψ , Λ , Β 二 ( Α ) Ψ Χ , Ψ 一  ∴∃指出有
一个环外双键 。 与文献【!〕报道 的 Φ 一 Ες + ΘΞ6 一 ,   一+ 49 − ΞΛ +Φϑ ΛΕΘΗ Φ+ 的 ‘Ψ 一 5<3 比较 , ς 一Φ 位连 接一 个 Ο ς 姚
时 , Ψ 一  向高场位移到 Ε ! Α ( # , 但 Β二 , Α ) Ψ % 与文献〔!〕报 道的偶合常数相 同 , 说明与 =一  连接 的 Ο ςΨ !
收稿 日期 % α 一,& 一肠 接受 日期 % α 一, ∋ 一
, 中国科学院成都地奥科学基金资助 。
, , 现在工作单位 % 四川联合 大学化学系 , 成都 # 以巧& 。 3 概ΦΘ Ε ΛΛ Ω+ : % /+ ∴ ΕΒ自Φ + Φ Θ ΟΡ ς Δ耐ΠΘΩΞ , ΠΗ ς Δ ϑ即 ϑ ‘ΟΦ ϑ范 ]Ζ+ Ο ΗΘΞ , = Δ+ Φ胡ϑ # ∀. 拓& Α
# 期 张嘉峨等 % 深裂黄 草乌二菇生 物喊研究 & ∋ !
可能仍然是 ∴ 型 。 ’! =一5< 3 共有 (! 个峰 , 没有 对称性 , 对应于 (! 个碳原 子 。 Ε , Α ) 和 & Α  显示有一个
环外双键 , 占 ) Α ( 指出有一个 5 ς珑ς场 , ∋ ! Α ( 是 ς 一 和 ς 一  之间有一个氧桥的 ς 一(, 骨架二枯生物碱 的
=一  的化学位移 。 Ε # Α # 是 =一(, 的化学位移 。 ∋ ∋ Α 和 占 Α & 指 出有 两个含 氧基 团 , 一个为 Ος 姚 , 另一
个为 9 Ψ 。 化合物 0 的’! ς 一5 <3 数据见 表  。 与 Φ 一Ες + ΘΞ 6] ,  Α +∴Ο −Ξ Λ+ Φϑ Λ Ε ΘΗΦ + 的 ’, ς 一 5< 3 比较 ∀结构 如 图
 , ’!ς 一5 <3 数据见表 6∃ ⊥! , 可看 出除 了 ς 一 、 ς 一   、 ς 一( 和 ς 一 # 的化 学位移有变化外 , 其它部分的化 学位
移完全一致 , 所 以化合物 0 与 已 知的   一‘ +ΘΞ6 一 ,  一 +∴ Ο − ΞΛ+ Φϑ Λ ΕΘΗΦ + 应 有类似 的取代 。 根据 0 的 ’! ς 一5 <3
和 / 2碑结果 , 化学 位移 为 ∋ Α  的碳 原子有一个氢原子相 连 , 在有差别的 ) 个碳原子 中只有可 能取代
在 =一Φ 位 。 由于取代基的差别 , 与 已知化合物相 比 =一 向低场位移 台( , =一( 向高场位移 Ε ( Α  , = 一 # 向
低场位移 占 Α ) 。 从立体构型看 , 如果 Ο ς姚 是 。 型 , 则与 ς 一 ! 和 ς 一) 的空间距离较近 , 与 ς 一 # 空间距离
较远 χ 如果 Ο ς Ψ ! 是 ∴型 , 则离 ς 一 # 较近而离 ς 一 ! 和 ς 一) 较远 。 由于对 ς一 # 位化学位移有一定 影响 , 而
对 =一 ! 和 = 一) 位化学位移没有影响 , 所以  位 的 9=残 应该是 ∴型 。 综上所述 , 确定化合物 0 为如 图 
所示 的结构 。
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图  化合物 0和 Φ 一Ες + ΘΞ6 一  ,  一+ ∴Ο −Ξ Λ+ Φ ϑ Λ Ε ΘΗΦ + 的结构
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表  化合物 0 的。=] 5 < ⊥3 傲据
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实 验 部 分
熔点用 . 3 =一  显微熔点仪测定 。 旋光度用 Β∗ := 9 一(, = 型仪侧定 。 质谱用 ≅ γ 公司的 Μ ∗η ·Ψ : 型质谱
仪测定 χ 核磁共振光谱用 ηΩϑς Κ+ % ∗<粼犯 核磁共振仪测定 。 柱层析碱性 从伪 为上海五 四化学试剂 厂产
品 , 制备薄层 γ ;Μ , 硅胶为青岛海洋化工厂 产品 。 植物样 品采 自四川 茂坟 , 由中国科学 院成都生 物研究
所植物室胡孝宏研究员鉴定 。
称取深裂黄草乌的全草 ∋&,  ∀干 重 ∃ , 粉碎后用 & α 乙醉抽提 ) 次共 (, Λ , 得提取物 &#  。 用 ( ,
& ∋ ) 植 物 学 报 !  卷
Τ7 Μα Ψ Μ:仇 溶解 , 过滤 。 石油醚脱脂 ) 次 , 脱脂后 的滤液用浓氨水碱化至 ∴ Ψ   , =Ψ =卜萃取 & 次 , 回收
ς Ψ =卜, 得粗碱 #  。 检查水溶液 , 不含生物碱 。
粗碱拌样 上碱性 从场柱层析 , 石油醚 一丙酮 梯度洗脱 , 经 硅胶 γ ;加制备薄层及 重结 晶等方法分离
纯化 , 得化合物  Π Τ Γ 、  ! ! Τ Γ 、  ! , Τ Γ 。
深裂黄草乌碱∀词腼。Λ 川助血+ , 0 ∃ 白色无定形粉末 , ⊥。〕/ _ 印 “∀。 , Α ) & , +Ψ +6! ∃。 狱η 一 <Π 耐 % % !  (
〔< _ 一〕_ 。 2 −一< Π 耐 % ∀α ∃ % ! 一 ⊥< ⎯ _ ∀ ∃ , ! & # 〔< 一 +Ψ ! ⎯ _ ∀, ∃ , !), ⊥< 一 Ος 玩〕十 ∀一) ∃ , ! ) ∀! ! ∃ , −Γ 6
∀( # ∃ , ( ( ∀!  ∃ ,  ∀#  ∃ , & ∀ & ∃ 。 ’Ψ 一5< 3 ∀= / =! , )∀− 〕<Ψ % ∃ 占% , Α ∋ ! ∀! Ψ , , , Ψ 一 ∋ ∃ ,  Α ∀.∃ ∀! Ψ , Θ , Β 二 # Α ∋ Ψ % ,
= Ψ ! ∃ , ( Α )  ∀0Ψ , Λ , Β二 # Α  Ψ Χ ,  & 一9 Ψ ∃ , ( Α ## ∀ΜΨ , Λ Λ , Β 二 ( Ψ Χ , # Α ∋ Ψ Χ , 5 =姚 ∃ , ! Α ,) ∀0Ψ , [ΩΠ , Ψ 一Μγ ∃ , ! Α ( #
∀一Ψ , Λ , Β二 ( , Α ) Ψ Χ , Ψ 一 Χ∃ , ! Α !  ∀!Ψ , Π ,  一 9=Ψ ! ∃ , ! Α # ∀0Ψ , Π , Ψ 一  ∃ , ) Α ,) ∀0Ψ , Λ , Β β & Α ( Ψ % , Ψ 一 ∃ , ) Α ( &
∀0Ψ , [ΩΠ , Ψ 一 & ∃ , & Α , ∀0Ψ , Λ , Β β ( Α  Ψ Χ , Ψ 一 Ε ∃ , & Α ( ! ∀0Ψ , Λ , Β β ( Α  Ψ Χ , Ψ一  日∃ 。 ‘!=一 5<3 和 Φ 2刃 数据见
表 6。
化合物 6 无色针 晶 ∀丙酮 ∃ ,帅 ( )  一 ( &  ℃ 。 Ω∗ η 一<Π 耐 Χ % !料 仁< _ 〕_ , 分子 量为 !仍 。 ‘!+ 一 5<3
数 据见表 ( , 与 Λ+Φ ϑΛ ΕΘΗ Φ + 的文献值 ⊥’, & 〕一致 。
表 ( 化合物 6 和 0 的”=] 5< 3 谱化学位移
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6# &) Α , , Α ( !! Α (
化合物  无色针晶 ∀丙酮 ∃ , Τ4  # Σ  ∋ ℃ 。 ” ς 一5 <3 数据 见表 ( , 与 Λ +Ο翔朗叨妞ΗΦ+ 的文献值0#⎯ 一
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